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ANEXO 
 
(Portaria n. 3, de 17 de julho de 2013) 
 
 
MATRÍCULA DO SERVIDOR RESULTADO 
S008081 Aprovado 
S009835 Aprovado 
S011651 Aprovado 
S011899 Aprovado 
S012321 Aprovado 
S012330 Aprovado 
S012364 Aprovado 
S014111 Aprovado 
S014146 Aprovado 
S014340 Aprovado 
S014359 Aprovado 
S014405 Aprovado 
S015932 Aprovado 
S016068 Aprovado 
S016238 Aprovado 
S016343 Aprovado 
S016440 Aprovado 
S016467 Aprovado 
S016483 Aprovado 
S016491 Aprovado 
S016653 Aprovado 
S016696 Aprovado 
S016718 Aprovado 
S016785 Aprovado 
S016815 Aprovado 
S016890 Aprovado 
S016920 Aprovado 
S016947 Aprovado 
S016963 Aprovado 
S016971 Aprovado 
S016998 Aprovado 
S017048 Aprovado 
S017056 Aprovado 
S017218 Aprovado 
S017587 Aprovado 
S017609 Aprovado 
S017625 Aprovado 
S017633 Aprovado 
S017935 Aprovado 
S018125 Aprovado 
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S018184 Aprovado 
S018192 Aprovado 
S018257 Aprovado 
S018370 Aprovado 
S018419 Aprovado 
S018443 Aprovado 
S018630 Aprovado 
S020693 Aprovado 
S022106 Aprovado 
S022130 Aprovado 
S022220 Aprovado 
S022238 Aprovado 
S024656 Aprovado 
S025229 Aprovado 
S025237 Aprovado 
S025253 Aprovado 
S025261 Aprovado 
S025393 Aprovado 
S025407 Aprovado 
S025512 Aprovado 
S027787 Aprovado 
S027884 Aprovado 
S029410 Aprovado 
S031830 Aprovado 
S031857 Aprovado 
S031911 Aprovado 
S038231 Aprovado 
S038240 Aprovado 
S038622 Aprovado 
S040325 Aprovado 
S042000 Aprovado 
S042220 Aprovado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
